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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo general  determinar los niveles de 
inteligencia emocional en las estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. La investigación es básica no 
experimental y transversal y su estudio es descriptiva simple. La población estuvo 
conformada por 80 estudiantes cuya  muestra seleccionada fue aleatoria proporcional de 
66 estudiantes. 
 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta a través del cuestionario 
del Inventario de Inteligencia Emocional  (ICE  elaborado por Bar-On) el cual fue 
adaptado para evaluar la inteligencia emocional y sus dimensiones con sus respectivos  
componentes, el cual ya posee validez y confiabilidad, pero también se buscó la validez 
de contenido a  través de juicio de expertos con un resultado aplicable y confiable. 
 
Los resultados obtenidos de la investigación nos demuestran que las estudiantes del 
“Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima 2018,  
se encuentran en el nivel aceptable de inteligencia emocional con  el 74,2%. Solo las 
dimensiones de adaptabilidad y manejo del estrés se encuentran en un nivel regular, por 
lo que el trabajo fue significativo para la institución donde se aplicó el cuestionario y los 
resultados serán entregados a los directivos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas.  
   
Palabra clave:   Inteligencia Emocional 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
 
The present investigation has as general aim determine the levels of emotional 
intelligence in the students of the “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas” of Lima, 2018. The investigation is basic not experimental and 
transverse and his study is descriptive simple. The population was shaped by 80 students 
whose selected sample was random proportional of 66 students. 
 
For the compilation of information the technology of the survey used across the 
questionnaire the Inventory of Emotional Intelligence (HOIST. Elaborated by Bar-On) 
who was adapted to evaluate the emotional Intelligence and his dimensions with his 
respective components, which already possesses validity and reliability, but also the 
validity of content was looked across experts' judgment by an applicable and reliable 
result. 
 
The results obtained from the research show that the students of the “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” of Lima, 2018, are at the 
acceptable level of emotional intelligence with 74.2%. Only the dimensions of 
adaptability and stress management are at a regular level. Therefore, the work was 
significant for the institutions where the questionnaires were applied and the results will 
be delivered to the directors of the “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas”. 
 
 
Keyword: Emotional Intelligence   
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el éxito está ligado a las competencias sociales y emocionales por 
lo que Bar On nos dice “La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades 
personales, emocionales, sociales y de destrezas que influyen en nuestra  habilidad para 
adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio", siendo las escuelas mediante 
la educación, el medio  perfecto para cultivar estas habilidades sociales y emocionales.  
 
A la espera de un mayor conocimiento sobre la inteligencia emocional 
considerada  una habilidad, y que se refiere al grado en que los individuos  pueden 
identificar convenientemente  sus propias emociones, así como los estados y sensaciones  
fisiológicas y cognitivas  la presente investigación permite describir el nivel de estrés de 
las estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones 
Unidas de Lima”. 
.  
 
1.1      SITUACIÓN PROBLEMÁTICA   
La palabra inteligencia emocional en estos tiempos está siendo difundida 
ampliamente a nivel mundial, a partir de los estudios de Gardner, Salovey en 1942 y la 
publicación del libro inteligencia emocional  de Goleman  (1991), los investigadores han 
centrado su atención en este constructo, definido como un conjunto de habilidades 
personales, emocionales, sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para 
adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio. 
La inadecuada inteligencia emocional en el ámbito educativo nacional manifiesta 
diversos problemas y conflictos. Ello lo podemos percibir en las estudiantes manifiestan 
varias características tales como: El desánimo, irritabilidad, falta de empatía, pesadez al 
dirigirse  a su centro de estudios, sentimientos de insatisfacción, falta de autorrealización 
profesional, etc., lo cual conlleva a tener un cargado y conflictivo entorno derivándose 
estos mismos hacia sus compañeras y familia. 
Siendo los alumnos el eje central de la comunidad educativa y por tanto, coordinador de 
toda la red de relaciones interpersonales y procesos educativos que se dan en esta, es de 
vital importancia el desarrollo de sus competencias emocionales por lo que es importante 
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desarrollar este trabajo de investigación sobre “El nivel de inteligencia emocional  de las 
estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” 
de Lima, 2018”  para describir y conocer el nivel de  inteligencia emocional y proponer 
capacitaciones y actividades para el desarrollo de las competencias emocionales en las 
estudiantes y lograr una mejora profesional y personal de las mismas. 
El trabajo se ha divido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I, se registran los antecedentes del estudio, la justificación, la fundamentación 
científica, técnica e humanística, en seguida el planteamiento del problema, la  
formulación de hipótesis y los objetivos.  
 
Capítulo II, se registra el marco metodológico, precisando aspectos como la  variables 
estudiadas, la forma en que se operado con ellas, la metodología empleada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos 
éticos.  
 
Capítulo III, se considera los resultados obtenidos a partir del procesamiento de la 
información recogida. Todos ellos organizados en tablas y figuras con sus respectivas 
interpretaciones. 
 
Capítulo IV se considera la discusión de los resultados. La cual se ha realizado tomando 
en cuenta los resultados hallados y las bases teóricas así como los antecedentes del estudio 
para contrastarlos y elaborar reflexiones sobre ellos.  
Capítulo V se considera las conclusiones,  Las cuales responden a los objetivos de la 
investigación. 
 
Capítulo VI se considera las recomendaciones,  Las cuales responden a los objetivos de 
la investigación. 
 
Y por último, en el capítulo VII se consideran las referencias bibliográficas y los anexos 
de la investigación.     
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1.2      ANTECEDENTES 
1.2.1  Antecedentes nacionales de la investigación 
 
          Quispe (2011), de la Universidad César Vallejo Lima – Perú. En su tesis titulada 
“Inteligencia Emocional en Docentes de  Educación Primaria y Secundaria de 
Instituciones Educativas Públicas del distrito de Puente Piedra”, Tuvo como objetivo 
comparar el nivel de inteligencia emocional en docentes. La muestra estuvo conformada 
por 120 docentes del distrito de Puente Piedra, cuyas instituciones estatales pertenecen a 
la UGEL N° 4, en el cual se encontró 51 docentes varones y 69 docentes mujeres cuyas 
edades fluctúan entre los 27 y 62 años, con una medida de 96.50 y una desviación estándar 
de 13.57. Para este estudio se utilizó el inventario de Cociente Emocional de ICE de Bar-
On, adaptado por Nelly Ugarriza. Las conclusiones a la que llegó esta investigación en 
relación a los resultados obtenidos indican que el nivel  de inteligencia emocional en los 
docentes su promedio (C.E.96.99). A nivel de los sub componentes, salvo empatía, todos 
los demás se encuentran  en nivel promedio, además el porcentaje  más alto se da en el  
componente intrapersonal y el más bajo en el componente interpersonal. Finalmente no 
se encuentran diferencias significativas a nivel de la inteligencia emocional entre docentes  
que enseñan educación primaria y  docentes que enseñan  en  educación secundaria. 
1.2.2 Antecedentes internacionales de la investigación 
         Rodríguez (2007), elaboró un estudio titulado “Programa de adiestramiento  en 
inteligencia emocional para los docentes del centro de estudios avanzados”. Es un tipo de 
investigación no experimental sustantiva descriptiva con diseño correlacional y tuvo  una 
muestra de 120  docentes en el centro de estudios avanzados de Maracaibo – Venezuela. 
Utilizando técnicas e instrumentos con un cuestionario constituido por 64 ítems validados 
por cinco expertos. Este trabajo tuvo como finalidad identificar las necesidades de 
adiestramiento en inteligencia emocional de los docentes del centro de estudios  
avanzados orientado a maximizar la eficiencia de dicho personal con la finalidad de lograr 
productividad en los diferentes sectores de la institución. Las fases del programa tuvieron 
como resultado: El personal obtiene los conocimientos básicos sobre su puesto de trabajo 
que les permita desarrollar el mismo de  una forma óptima. Las fases del programa fueron 
seleccionados por medio de una detección de necesidades aplicadas.  
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Codina (2008), elaboró un estudio sobre la inteligencia  emocional en el trabajo directivo. 
Investigación de tipo no experimental sustantiva  descriptiva con un diseño correlacional, 
cuya muestra fue 300 docentes, Tuvo como finalidad hallar la influencia de la inteligencia 
emocional dentro de una institución y los resultados que  los comportamientos exitosos 
se pueden dar dentro de ella Dando relevancia  al papel determinante que juega la 
inteligencia emocional en el desempeño óptimo de cualquier tipo de trabajo 
identificándose factores de éxito como. La relación que mantenemos con nosotros 
mismos el modo como nos relacionamos con los demás, nuestra capacidad de liderazgo 
y la habilidad para trabajar en equipo siendo crucial para ello la capacidad de adaptarnos 
al cambio. Revelando que la mayor razón para que exista fracasos  a nivel institucional 
eran sus inadecuadas relaciones interpersonales ya que estos producen conflictos que 
generan una merma en la moral laboral y poca eficacia en la productividad del trabajo. 
 
1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.1  Problema General 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional  de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018? 
1.3.2      Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de inteligencia intrapersonal de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018? 
¿Cuál es el nivel de inteligencia interpersonal de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018? 
¿Cuál es el nivel  de adaptabilidad de las estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018? 
¿Cuál es el nivel  del manejo de estrés de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018? 
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¿Cuál es el nivel  del estado de ánimo de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018?. 
 
1.4 ASPECTOS TEÓRICOS 
1.4.1  Teorías de Inteligencia Emocional 
 
         El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por los 
psicólogos Salovey de la Universidad de Harvard y Mayer de la Universidad de New 
Hampshire, publican un artículo titulado “Emotional Intelligence” 1990  
Cabe destacar que sus aportaciones han sido el punto de partida para las innumerables 
investigaciones sobre inteligencia emocional quienes nos dicen que debemos regular 
nuestras emociones en nuestro actuar cotidiano para lograr el éxito como personas 
inteligentes. (Mayer y Salovey 1997p.4). 
Según Bar-On (Citado por Ugarriza, 2001), "La inteligencia emocional es el conjunto de 
habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra  
habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio" (p.131). 
Bar-On (2000) redefine su modelo como un modelo comprensivo y una medida de la 
inteligencia social y emocional. “La inteligencia social y emocional es una serie 
multifactorial de habilidades emocionales, personales y sociales interrelacionadas que 
influyen en nuestra habilidad emocional global de una forma activa y eficaz para cubrir 
las demandas y presiones diarias” (p.385) 
Como podemos ver  Bar-On combina nuestras habilidades emocionales   con las distintas 
características que poseemos, como la independencia personal o el estado de ánimo 
general que podrían considerarse factores de personalidad, la interrelación de nuestras 
habilidades sociales y emocionales son los que determinan el modo efectivo en el que nos 
comprendemos  nosotros mismos y nos expresamos, cómo entendemos a otros, cómo nos 
relacionamos con ellos y cómo afrontamos las demandas de nuestras vidas. (Bar-On, 
2000, p.385) 
Para Gardner (2003) la inteligencia emocional "es el uso inteligente de las emociones, es 
así que de forma intencional se hace que las emociones trabajen para el individuo 
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utilizándolas con el fin de que le ayuden a guiar su comportamiento y a pensar 
inteligentemente a manera de influir mejorando sus resultados" (p. 147). 
Interpretando a Gardner nos dice que ser inteligente emocionalmente es utilizar de forma 
intencional nuestras emociones, guiando nuestro comportamiento para  mejorar los 
resultados en nuestro actuar cotidiano. 
Mencionaremos las teorías  de: Gardner, Mayer y Salovey, y  Bar-On. 
 
Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
Propuesta   por   Gardner,  (1989),  Es conocido fundamentalmente por su teoría de 
“Inteligencias Múltiples”. Señala que no existe una inteligencia única en el ser humano 
sino una diversidad de inteligencias que marcan las potencialidades y acentos 
significativos de cada individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda una 
serie de escenarios.  
Gardner añade que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay 
varios tipos de inteligencia que identificaron conjuntamente con su equipo de la 
Universidad de Harvard concluyendo en ocho tipos de inteligencias: Lingüística, lógico 
matemático, espacial, musical, corporal - cinestésica, intrapersonal, interpersonal y 
naturalista. 
Para la elaboración de la presente investigación se propone  dos  inteligencias personales:  
a).Inteligencia intrapersonal: (Introspectivo), trata del conocimiento los aspectos 
internos  de una persona, sentimientos, emociones y la capacidad de discriminar para 
orientar nuestra conducta.  
b).Inteligencia interpersonal: (Social). “Se construye a partir de una capacidad nuclear 
para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones e intenciones.  
Para Gardner la inteligencia emocional está comprendida por la diferencia entre 
inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, que a su vez se complementan para 
que todo individuo pueda comprender a los demás como actúan como  interactuando 
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satisfactoriamente reconociéndonos uno mismo  dentro del grupo social, respetando sus 
normas y reglas de forma efectiva.  Gardner,  (1989),   
 
Modelo de Mayer y Salovey (habilidades mentales) 
Para Mayer y Salovey (1990.pp 185) la inteligencia emocional tiene cuatro componentes. 
a). La percepción emocional: Esta habilidad se refiere al grado en que los individuos  
pueden identificar convenientemente  sus propias emociones, así como los estados y 
sensaciones  fisiológicas y cognitivas  que estas conllevan  e implicaría la facultad  para 
discriminar acertadamente  la honestidad  y sinceridad de las emociones  expresadas por 
los demás. 
b). La facilitación o asimilación emocional: Es la habilidad para tener en cuenta los 
sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra en 
como las emociones afectan  al sistema cognitivo y como nuestros estados afectivos  
ayudan a la toma de decisiones. También ayudan a priorizar nuestros procesos cognitivos 
básicos, focalizando nuestra atención en lo que es realmente importante. 
c). La comprensión emocional: Es la habilidad para desglosar el amplio y complejo 
repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías 
se agrupan los sentimientos. Además, implica un actividad tanto anticipatoria como 
retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado anímico y las futuras 
consecuencias de nuestras acciones 
d). La regulación emocional: Es la habilidad más compleja de la inteligencia emocional 
ya que incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como 
negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que 
los acompaña  en función de su utilidad. 
 
Modelo de Bar-On (1997) (modelo mixto) 
 
Surgió como respuesta a la pregunta de: ¿Por qué algunos individuos son más capaces de 
tener éxito en la vida que otros? Bar-On hizo una revisión sobre las características de 
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personalidad que parecían relacionarse con el éxito en la vida, e identificó cinco áreas de 
funcionamiento relevantes para el éxito: 
 
1) Inteligencia intrapersonal, 2) Inteligencia interpersonal, 3) Adaptabilidad, 4) Manejo 
del estrés y  5) Humor general. 
 
A pesar de la amplitud de su modelo, Bar-On (1997) es relativamente cauteloso, aunque 
su modelo predice el éxito, este éxito sería el producto final del esfuerzo para alcanzar los 
logros. De hecho, su instrumento de evaluación, el Emotional Quotient Inventory (EQI), 
lo relaciona con el potencial de éxito más que el éxito en sí mismo. 
 
Posteriormente, Bar-On (2000) redefine su modelo como un modelo comprehensivo y 
una medida de la inteligencia social y emocional. 
La inteligencia social y emocional es una serie multifactorial de habilidades emocionales, 
personales y sociales interrelacionadas que influyen en nuestra habilidad emocional 
global de una forma activa y eficaz para cubrir las demandas y presiones diarias (Bar-On, 
2000, p.385). 
 
Bar-On considera que la IE tiene diez factores clave y los cinco restantes actuarían 
transversalmente potenciando los diez primeros: 
 
1. Auto consideración: apreciación exacta de uno mismo o también llamada autoestima. 
2. Conocimiento emocional de sí mismo: la habilidad para entender y ser consciente de la 
emoción de uno mismo o también llamada Auto conciencia emocional. 
3. Asertividad: habilidad de expresar nuestras emociones. 
4. Empatía: habilidad de ser consciente y entender las emociones de otros. 
5. Relaciones interpersonales: habilidad para formar y mantener relaciones íntimas. 
6. Tolerancia al estrés: habilidad para manejar las emociones. 
7. Control de los impulsos: autodominio. 
8. Testar fiablemente: habilidad para validar el pensamiento y el sentimiento de uno 
mismo o también llamada comprobación de la realidad. 
9. Flexibilidad: habilidad de cambiar. 
10. Resolución de problemas: habilidad para resolver, de naturaleza personal y social, 
eficazmente y constructivamente. 
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11. Optimismo: mantener una actitud positiva, incluso ante la adversidad. 
12. Auto actualización: habilidad de ser consciente del propio potencial y hacer  lo  que  
uno quiere  hacer, disfrutar  haciéndolo y  poder  hacerlo. 
13. Felicidad: habilidad de sentirse satisfecho con la propia vida, saber disfrutar con uno 
mismo y con los demás, para divertirse y expresar emociones positivas. 
14. Independencia: habilidad de auto dirigir y auto controlar los propios pensamientos y 
actuaciones y estar libre de dependencias emocionales. 
15. Responsabilidad social: habilidad de mostrarse como un miembro de un grupo social 
cooperativo, contributivo y constructivo. 
 
Como podemos ver el modelo teórico de Bar-On combina lo que se puede calificar como 
habilidades emocionales (autorregulación, autoconocimiento emocional) con otras 
características distintas a estas, como la independencia personal o el humor general que 
podrían considerarse factores de personalidad, el acento en factores no cognitivos sigue 
siendo patente en sus formulaciones y su objetivo sigue siendo el mismo, encontrar los 
componentes o factores clave del funcionamiento socio-emocional que permiten al 
individuo un mejor bienestar psicológico. 
 
1.5       OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de inteligencia emocional de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
1.5.1   Objetivo Específico 
Determinar el nivel de inteligencia intrapersonal de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
Determinar el nivel de inteligencia interpersonal de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
Determinar  el   nivel   de   adaptabilidad   de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
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Determinar  el  nivel   del manejo  del  estrés de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
Determinar el nivel del estado de ánimo general de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
1.6.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1   Hipótesis Principal 
La presente investigación es descriptiva, por tal motivo no presenta hipótesis. 
 
1.6.2   Hipótesis específicas 
La presente investigación es descriptiva, por tal motivo no presenta hipótesis. 
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1.7   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.7.1   Justificación teórica 
La importancia de la presente investigación radica en registrar la información de 
diversas    fuentes y normas las cuales nos permiten obtener conocimiento sobre el nivel 
de inteligencia emocional de las estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima y que sustentan el estudio de la variable, 
de acuerdo a los enfoques teóricos que nos permiten interpretar las características del 
problema y brindar posibles soluciones. Este trabajo de investigación analizará  el nivel 
de inteligencia emocional de las estudiantes,  con dicha información se podrán mejorar 
su  inteligencia emocional mejorando la calidad personal.  
El estudio de la inteligencia emocional de las estudiantes es un aspecto fundamental para 
mejorar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de su personalidad y capacidad.  
1.7.2   Justificación social  
El presente trabajo de investigación posee relevancia social por cuanto a sus 
resultados permitirán mejorar el nivel de inteligencia emocional  de las estudiantes del 
“Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018 
1.7.3 Justificación práctica 
 La  investigación  se  justifica  porque  estará  orientada a brindar  un aporte 
referente  del nivel de inteligencia emocional  de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018.  Dada  la 
escasez  de los   estudios  que   analicen  el  nivel de inteligencia  emocional  de las 
estudiantes,  por  lo  cual  se  plantea la necesidad  de realizar esta investigación para 
contribuir en la descripción  del  nivel  de  inteligencia  emocional de las estudiantes. En   
este   sentido,   el   propósito   del   presente   estudio   será   describir  la variable y sus 
dimensiones inteligencia emocional de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima. 
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1.7.4 Justificación Científica 
 Por cuanto se utilizará el método científico de manera exhaustiva, para lo cual se 
apoyará en las bases teóricas y metodológicas de la investigación educacional, con el 
propósito de describir la importancia de la Inteligencia Emocional en las estudiantes y 
comprobar su validez como un aporte al mejoramiento personal y profesional de las 
estudiantes. Esta investigación contribuirá  al enriquecimiento del campo de las  
investigaciones organizacionales de las Instituciones Educativas sobre  la Inteligencia  
Emocional de las estudiantes. 
1.7.5 Justificación Metodológica 
Los instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos una vez  probada su validez 
y confiabilidad pueden ser empleados en otros estudios Similares. Todos estos resultados 
que obtengamos serán muy importantes para mejorar nuestro estado de equilibrio 
emocional en el trato con nuestros alumnos, subordinados, con nuestros superiores, o con  
nuestros pares (trabajo en equipo). Por los motivos expuestos consideramos que el 
proyecto es pertinente y trascendente pues el  manejo de la inteligencia emocional nos 
permitirá dirigir y equilibra las emociones, la forma como responden, se comunican, se 
comparten y funcionan en el trabajo y la vida cotidiana. La situación problemática 
planteada es pertinente y relevante esto significa: que para abordar el problema de 
investigación necesitamos estructurar un proyecto, que nos permita lograr los objetivos 
planteados, donde brindemos posibles soluciones, sugerencias y recomendaciones que 
sirvan como antecedentes para otros trabajos de investigación. 
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Definición de términos básicos: 
 
Autoactualización: habilidad de ser consciente del propio potencial y hacer lo que uno 
quiere hacer, disfrutar haciéndolo y poder hacerlo. 
Emoción: “Las emociones son, en esencia impulsos que llevan a actuar, programas de 
reacción automática con los que nos ha dotado la evolución y que nos permite afrontar 
situaciones verdaderamente difíciles” (Aquino 2006, p.43) 
 
Empatia: Stotlad (1969), “La reacción emocional de un observador que percibe que otra 
persona está experimentando o va experimentar una emoción (p. 272) 
Felicidad: Estado de ánimo de plena satisfacción. Lo que ocasiona dicho estado. 
(Diccionario Enciclopédico Lexus, edición 2007, p. 397) 
Intrapersonal: La capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de 
ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas Goleman (1996, p. 
74) 
Interpersonal: la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, 
discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta. 
Goleman (1996, p. 74) 
Independencia: habilidad de autodirigir y autocontrolar los propios pensamientos y 
actuaciones y estar libre de dependencias emocionales 
 
Inteligencia: “Es la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente 
rico de circunstancias de aprendizaje” (Gardner, citado por Suazo, 2006, p. 15). 
 
Inteligencia Emocional: “La Inteligencia Emocional es el conjunto de habilidades 
personales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adoptarnos y 
enfrentar  las demandas y presiones  del medio” (Bar-On, citado por Ugarriza, 2001, p. 
131). 
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Motivación: “La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las 
metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna 
necesidad individual” (Robbins, 1999, p. 168). 
Relaciones interpersonales: habilidad para formar y mantener relaciones íntimas. 
Resolución de problemas: habilidad para resolver, de naturaleza personal y social, 
eficazmente y constructivamente. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1    TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio es de tipo de investigación básica la cual está centrada en 
generar conocimientos. El diseño de la investigación ha sido descriptivo simple, ya que 
no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio. Es transversal ya que su 
propósito es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.124.). 
 
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2014, 
p. 149).  
 
El diseño de la presente investigación se encuentra en el siguiente  cuadro:  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sobre el corte transversal señalan: “Los diseños 
de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. (p.151). 
 
  
                           m                                    O 
 
                               Figura 5. Diagrama del diseño descriptivo 
 
Interpretando el diagrama tenemos: 
   
Dónde: m es la muestra y O  es la observación de la variable  
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2.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
  En el presente estudio, la población estuvo conformada por 80 estudiantes del 
“Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
2.3   VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
         Bar-On, citado por Ugarriza (2001),  "La inteligencia emocional es el conjunto de 
habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra  
habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio". (p. 131). 
 
2.4      OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 
  En la operacionalización de la variable se identifican los indicadores que 
proporcionan respuestas de forma directa a la variable en medición, esto con el objeto de 
ser concretos en la búsqueda de los datos para el desarrollo óptimo de la investigación 
que se está llevando a cabo. 
 
A continuación se presenta la Tabla 1, donde se muestra la operacionalización de la 
variable Inteligencia Emocional. 
 
 
2.5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA   
INFORMACION 
 
Se han empleado las siguientes técnicas: 
 
   Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que ha sido aplicada a las 
estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” 
de Lima, 2018. Para recoger información de la muestra acerca de la variable: Inteligencia 
emocional. 
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Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de procesamiento de datos 
que ha sido empleada para  tabular, y procesar los resultados de las estudiantes del 
“Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
Técnica del fichaje y su instrumento las fichas bibliográficas, que ha sido empleada para 
registrar la indagación de bases teóricas del estudio. 
 
Técnica de ensayo en pequeños grupos, para hacer una prueba piloto con el cuestionario 
de las estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones 
Unidas”, Lima  2018 que ha sido aplicado a un grupo equivalente al 20% del tamaño de 
la muestra. 
 
Técnica del Software SPSS, para validar, procesar y contrastar hipótesis. 
 
2.6  MUESTREO 
 
Existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones; el muestreo no 
aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio o de probabilidad. En este último todos los 
elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos en la muestra. 
Para determinar el tamaño de la muestra general se utilizó la fórmula estadística de 
proporciones de una población finita: 
                   n =
Z2P.Q.N
ε2(N−1)+Z2.P.Q
 
 Dónde: 
 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (80): Tamaño de la población.  
n: Tamaño de la muestra.   
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Reemplazando tenemos:  
n =
(1,96)2(0,5)(0,5)×80
0,052(80−1)+1,962.(0,5)(0,5)
 = 66 estudiantes 
 
Es decir, aplicaremos el cuestionario a 66 estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
La fracción muestral =  
n
N
=
66
80
= 0,825 
 
Para aplicar el cuestionario a los estudiantes obtenemos una muestra proporcional 
utilizando la fracción muestral. 
 
Detalles de la muestra: 
 
- Tipo    : Probabilística. 
- Técnica de muestreo : Selección sistemática de elementos  muestrales. 
 
2.7  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Validez del instrumento: 
 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación presenta un 
valor científico, los instrumentos de medición deben ser confiables y válidos, por ello, 
para determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos serán sometidos a un 
proceso de validación de la siguiente manera: 
 
Estructuración desde un concepto unitario que propone que deben reunirse distintas 
evidencias para construirlo estableciendo los criterios de inclusión en estos apartados 
fundamentales, propios del nivel teórico-conceptual, como validez de constructo, esto es, 
las razones por las que pueden ser incorrectas las inferencias sobre los constructos que 
caracterizan las operaciones del estudio. 
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La validez de constructo, se establecerá  el grado del instrumento para medir las variables 
de la investigación en relación al objetivo que pretende medir. 
 
La validez de contenido de dicho instrumento reflejará un dominio específico de 
contenido de lo que se mide. 
 
El procedimiento de validación de contenido que se utilizará para los instrumentos en este 
estudio será sometido a un proceso de aprobación mediante la técnica de peritaje o juicio 
de expertos en el área, antes de su aplicación. 
 
Instrumento de recolección de datos: Inventario de inteligencia emocional propuesta 
por Bar-On 
 
Nombre de la prueba: EQ – I  Bar ON Emocional Quotient  Inventory. 
 
Autor: Reuven Bar ON, Procedencia Toronto – Canadá, Adaptación Peruana por Nelly 
Ugarriza Chavez (2001), Adaptado por el investigador,  la forma de aplicación es 
individual o colectiva de tipo cuadernillo, su duración es sin límites de tiempo pero 
aproximadamente es de  30 a 40 minutos, aplicación adultos, la puntuación es manual o 
computarizada, Significación: Estructura Factorial: 1 CE – T 5 factores componentes, 15 
sub componentes, de tipificación  y baremos peruanos, se usa en el área Educacional, 
clínico, jurídico, medico, laboral y la investigación. Son potenciales usuarios aquellos 
profesionales que se desempeñan como consultores de desarrollo  organizacional, 
psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, consejeros y orientadores 
vocacionales, su material es un cuestionario que contiene  los  items de ICE hoja de 
respuestas, plantilla de corrección, hoja de resultados y de perfiles (A, B). 
 
Características del cuestionario 
La forma de la prueba consta de 68 items y está integrado por 5 dimensiones y 15  
componentes: 
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Dimensión Intrapersonal: (23 ítems) 
- Comprensión emocional de sí mismo. (1; 2; 3; 4; 5; 6) 
- Asertividad. (7; 8; 9; 10;) 
- Autoconcepto. (11; 12; 13; 14;) 
- Autorealización. (15; 16; 17; 18; 19;) 
- Independencia. (20; 21; 22; 23;) 
 
Dimensión Interpersonal: (14 ítems) 
- Empatía. (24; 25; 26; 27;) 
- Relaciones interpersonales. (28; 29; 30; 31; 32; 33; 34) 
- Responsabilidad social. (35; 36; 37) 
 
Dimensión de Adaptabilidad:(13 ítems) 
- Solución de problemas. (38; 39; 40; 41; 42;) 
- Prueba de la realidad. (43; 44; 45; 46; 47;) 
- Flexibilidad. (48; 49; 50) 
 
Dimensión Manejo de Estrés:(9 ítems) 
- Tolerancia al estrés. (51; 52; 53; 54;) 
- Control de impulsos. (55; 56; 57; 58; 59;) 
 
Dimensión Estado  de Animo General:(9 ítems) 
- Felicidad. (60; 61; 62; 63; 64;) 
- Optimismo. (65; 66; 67; 68;) 
 
Administración: 
El I- CE de Bar- On es un cuestionario que puede ser administrado de manera individual 
o colectiva, las instrucciones y los  ítems que aparecen en el cuadernillo son claros y 
comprensibles. La hoja de respuestas es sencilla y fácil de utilizar. 
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El cuestionario debe ser explicado antes de iniciar la evaluación y una vez completado, 
se le explicara con mayor detalle el propósito de la evaluación. El administrador debe 
asegurar la confiabilidad. 
Antes de aplicarse debe obtenerse el consentimiento verbal o escrito de la persona, 
informándole acerca de los propósitos del cuestionario  y la manera como serán utilizados 
para la investigación. 
El administrador debe evitar cualquier comentario o situación  que induzca a cierto tipo 
de respuesta  antes y durante la aplicación del  I-CE. 
Al finalizar el inventario se debe tratar de interrogar a los participantes  asegurándoles los 
fines y propósitos del I-CE. 
La mayoría de los participantes necesitan entre 15 a 20 minutos para responder los 68 
ítems. No existe límite de tiempo sin embargo se recomienda realizar en una sola sesión 
y a un ritmo constante.    
 
2.8 CALIFICACIÓN 
 
  Para la calificación de la prueba se siguieron los siguientes pasos: 
El puntaje del cociente emocional debe ser considerado inválido si 8 o más  ítems son 
omitidos. Para la calificación de los puntajes se tomara en cuenta el baremo con sus 
respectivos niveles e intervalos.  
 
2.9  ASPECTOS ÉTICOS 
 
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cuantitativa de la Universidad Señor de Sipán, el cual sugiere a 
través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, se ha 
cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se cita a los 
autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste conlleva. 
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Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo en cuenta el 
concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una persona “autora” de 
un artículo científico. Además de precisar la autoría de los instrumentos diseñados para 
el recojo de información, así como el proceso de revisión por juicio de expertos para 
validar instrumentos de investigación, por el cual pasan todas las investigaciones para su 
validación antes de ser aplicadas. 
 
 
III.   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Inteligencia Emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Niveles y 
rangos 
 
intervalos 
INTELIGENCIA 
INTTRAPERSONAL 
 
-Comprensión de 
emociones de sí 
mismo 
 
-Asertividad.   
                     
-Autoconcepto. 
-Autorealización            
-Independencia 
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(1) Rara vez o nunca 
es mi caso. 
(2) Pocas veces es mi 
caso 
(3) A veces es mi 
caso. 
(4) Muchas veces es 
mi caso 
(5) Con mucha 
frecuencia o siempre 
es mi caso 
 
   
Muy baja 
 
Baja.  
 
Regular. 
 
Aceptable 
 
Elevada. 
 
 
   23  -  41 
 
   42  -  59 
 
    60  -  77 
 
    78  -  96 
 
    97  -  115 
 
INTELIGENCIA 
ITERPERSONAL 
 
-Empatía. 
-Relaciones 
interpersonales. 
-Responsabilidad 
social. 
14 
(1) Rara vez o nunca 
es mi caso. 
(2) Pocas veces es mi 
caso 
(3) A veces es mi 
caso. 
(4) Muchas veces es 
mi caso 
(5) Con mucha 
frecuencia o siempre 
es mi caso 
  Muy baja 
Baja.  
 
Regular. 
 
Aceptable 
 
Elevada. 
 
14  -  25 
  
26  -  36 
 
37  -  47  
  
     48  -  58 
 
59  -  70     
   
 
 
   ADAPTABILIDAD 
 
-Solución de 
problemas. 
-Prueba de la 
realidad. 
13 
(1) Rara vez o nunca 
es mi caso. 
(2) Pocas veces es mi 
caso 
(3) A veces es mi 
caso. 
  Muy baja 
 
Baja.  
 
Regular. 
 
     13  - 23  
 
24  -  33 
 
34  -  43 
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Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- -Flexibilidad. (4) Muchas veces es 
mi caso 
(5) Con mucha 
frecuencia o siempre 
es mi caso 
 
Aceptable 
 
Elevada. 
 
44  -  54 
 
55  -  65 
       
 
 
   MANEJO DE    
      ESTRÉS 
 
 
 
 
ESTADO DE ANIMO        
 
-Tolerancia al 
estrés. 
- -Control de 
- impulsos 
 
 
 
 
 
 
 
 
-felicidad. 
-Optimismo                        
9 
 
 
9 
(1) Rara vez o nunca 
es mi caso. 
(2) Pocas veces es mi 
caso 
(3) A veces es mi 
caso. 
(4) Muchas veces es 
mi caso 
(5) Con mucha 
frecuencia o siempre 
es mi caso 
 
 
(1) Rara vez o nunca 
es mi caso. 
(2) Pocas veces es mi 
caso 
(3) A veces es mi 
caso. 
(4) Muchas veces es 
mi caso 
(5) Con mucha 
frecuencia o siempre 
es mi caso 
 
Muy baja 
 
Baja.  
 
Regular. 
 
Aceptable 
 
Elevada. 
 
 Muy baja 
 
Baja.  
 
Regular. 
 
Aceptable 
 
Elevada. 
  9  - 16 
 
17  -  23 
 
24  -  30 
 
31  -  37 
 
38  -  45 
 
  9  - 16 
 
17  -  23 
 
24  -  30 
 
31  -  37 
 
38  -  45 
 
 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 68 
 (1) Rara vez o nunca 
es mi caso. 
(2) Pocas veces es mi 
caso 
(3) A veces es mi 
caso. 
(4) Muchas veces es 
mi caso 
(5) Con mucha 
frecuencia o siempre 
es mi caso 
 
 Muy baja 
 
Baja.  
 
Regular. 
 
Aceptable 
 
Elevada. 
 
68  -  122 
 
123  -  176   
 
177  -  230 
 
231  -  285 
 
286  -  340 
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Tabla 2 
Población de estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
Institución Educativa Hombres Mujeres Total 
Básico 4 23 27 
Intermedio  5 21 26 
Avanzado 12 15 27 
Total 21 59 80 
 
  Fuente: Elaboración propia del autor. 
                                                    
 
 
Tabla 3 
Muestra proporcional de estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
Institución Educativa Total Muestra estratificada 
             Básico 27 (0.825. 27) = 22.275 
Intermedio  26 (0.825. 26) = 21.45 
Avanzado 27 (0.825. 18) = 14.85 
             Total   80 (0.825. 9)  = 66 
         Fuente: Elaboración propia del autor.  
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Tabla 4 
Resultados de la validez de contenido del instrumento sobre inteligencia emocional 
 
 
 
Confiabilidad del instrumento: CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
Para determinar la confiabilidad del cuestionario sobre clima organizacional, se aplicó 
una prueba de niveles de, la misma que arrojó un coeficiente alfa de  0.896, lo cual permite 
decir que el instrumento empleado en la prueba piloto tiene un nivel de fuerte 
confiabilidad. 
 
Tabla 5 
          Resultados de la confiabilidad del instrumento sobre Inteligencia Emocional 
 
Cuestionario Alfa de Cron Bach N° de ítems 
Variable Inteligencia Emocional 0,847 68 
Dimensión Inteligencia Intrapersonal 0,698 23 
Dimensión Inteligencia Interpersonal 0,532 14 
Dimensión  de Adaptabilidad 0,726 13 
Dimensión Manejo del Estrés 0,588 9 
Dimensión Estado de Ánimo  0,704 9 
 Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Expertos    D.N.I. Resultados de 
aplicabilidad 
ALCAS ZAPATA, Noel 06167282 Aplicable 
MORILLO FLORES, John 10720025 Aplicable 
MIGUEL DE PRIEGO CARBAJAL, Víctor 
Manuel 
06722070 Aplicable 
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Tabla 6 
 
 
 
  
 
 
      
       Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
 
Tabla 7 
Niveles en  inteligencia emocional de  las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
REGULAR 16 24,24 24,24 24,2 
ACEPTABLE 49 74,24 74,24 98,5 
ELEVADA 1 1,56 1,56 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
           Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De   -1  a   0 No es confiable 
De   0,01  a  0,49 Baja confiabilidad 
De  0,5  a  0,75 Moderada confiabilidad 
De  0,76  a  0,89 Fuerte confiabilidad 
De   0,9  a  1 Alta confiabilidad 
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Figura 1 
Niveles en  inteligencia emocional de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
 
Interpretación: 
En  la tabla 7 y figura 1 se observa que  el 74,24% de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018, se encuentran 
en un nivel aceptable en inteligencia emocional y el 1.5 % en un nivel elevado, el 24.2% 
en el nivel regular. 
 
Distribución por frecuencia y porcentaje en inteligencia emocional de las estudiantes del 
“Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018, 
 
                                                           
Tabla 08 
Niveles en inteligencia intrapersonal de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
REGULAR 28 42,4 42,4 42,4 
ACEPTABLE 38 57,6 57,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
            Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Figura  2 
Niveles en  inteligencia intrapersonal de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
Interpretación: 
En  la tabla 08 y figura 2  se observa que  el 42,42% de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018,  se 
encuentran en un nivel regular  en inteligencia intrapersonal  y el 57,58 % en un nivel 
aceptable. 
 
Distribución por frecuencia y porcentaje en inteligencia intrapersonal de las estudiantes 
del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 
2018. 
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Tabla 09 
Niveles en inteligencia interpersonal de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
 
 
 
 
        
 
     
 
        Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
                                       
                                                        Figura 3 
Niveles en  inteligencia interpersonal de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
 
Interpretación: 
En  la tabla 09 y figura 3  se observa que  el 69.70%  de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018, se encuentran 
en un nivel aceptable  en inteligencia interpersonal y el 21,21 % en un nivel elevado, el 
9.09% en el nivel regular 
-INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
REGULAR 6 9,1 9,1 9,1 
ACEPTABLE 46 69,7 69,7 78,8 
ELEVADA 14 21,2 21,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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Distribución por frecuencia y porcentaje en inteligencia interpersonal de las estudiantes 
del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 
2018. 
 
 
                                                         Tabla 10 
Niveles en adaptabilidad de  las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
                                  
                                                               Figura 4 
Niveles de  adaptabilidad de las estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
-ADAPTABILIDAD 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
BAJA 2 3,0 3,0 3,0 
REGULAR 34 51,5 51,5 54,5 
ACEPTABLE 22 33,3 33,3 87,9 
ELEVADA 8 12,1 12,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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Interpretación: 
 
En  la tabla 10 y figura 4 se observa que  el 51,5% de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018,  se 
encuentran en un nivel regular  en adaptabilidad   y el 33.3  % en un nivel aceptable, el 
3.0% en el nivel bajo, el 12.10% en el nivel elevada.  
 
Distribución por frecuencia y porcentaje en adaptabilidad de las estudiantes del “Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
                             
Tabla 11 
Niveles en manejo del estrés de  las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
-MANEJO DEL ESTRÉS 
 
Frecuenci
a 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
MUY BAJA 2 3,0 3,0 3,0 
BAJA 21 31,8 31,8 34,8 
REGULAR 32 48,5 48,5 83,3 
ACEPTABLE 11 16,7 16,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia del autor. 
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                                                              Figura 5 
Niveles de manejo del estrés de las estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
 
Interpretación: 
En  la tabla 11 y figura 5 se observa que  el 48,5 %  de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018, se encuentran 
en un nivel regular en manejo del estrés, el 31,8 % en nivel baja  y  el 16,70% en un nivel 
aceptable, el 3.0% en el nivel muy baja 
 
Distribución  por  frecuencia  y  porcentaje  en manejo del  estrés  de las estudiantes del 
“Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 
2018. 
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Tabla  12 
Niveles del estado de ánimo general de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
                                       
  
Figura  6 
Niveles en  estado de ánimo general  de las estudiantes del “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
 
Interpretación: 
En  la tabla 12 y figura 6  se observa que  el 57,6 % de las estudiantes del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018,  se 
-ESTADO DE ÁNIMO GENERAL 
 Frecuencia 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
REGULAR 4 6,1 6,1 6,1 
ACEPTABLE 24 36,4 36,4 42,4 
ELEVADA 38 57,6 57,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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encuentran en un nivel elevado  de estado de ánimo general  y el 36,4% en un nivel 
aceptable y el 6.1% en un nivel regular. 
 
Distribución por frecuencia y porcentaje del estado de ánimo general de las estudiantes 
del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 
2018.  
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IV.  DISCUSIÓN  
 
El presente estudio investiga los niveles de la inteligencia emocional de las 
estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas” 
de Lima, 2018. Los antecedentes encontrados han servido para delimitar el  planteamiento 
del problema.   
 
Los resultados que se obtienen de la aplicación del módulo de investigación científica,  
indican que las alumnas se encuentran en un nivel aceptable  de inteligencia emocional 
con el 74.2% equivalente a 64 alumnas de las 66 alumnas que conforman la  muestra. 
 
El módulo de investigación científica ha sido estructurado teniendo en cuenta la 
importancia de la ciencia, clasificación y funciones de la misma. Igualmente, se incluyó 
la importancia del método científico, herramienta fundamental del desarrollo de la ciencia 
y  la aplicación del enfoque científico, en esta última parte, se considera: el planteamiento 
del problema, marco conceptual, hipótesis y variables y el  marco metodológico de la 
investigación científica. Estos temas esenciales son avalados por: Hernández,  R.; 
Fernández, C. y Baptista, L. (2010). Reuven Bar-On  para la inteligencia emocional. 
 
Para elaborar el modelo del “plan de investigación” y llevar a cabo la encuesta, obedece 
a la propuesta del Test de Bar-On, y luego de haber sido validos por el  juicio de expertos, 
aplicada a la encuesta realizada y conociendo los resultados de la validez y confiabilidad, 
se llevó a cabo el proceso. Se puso mayor énfasis en la encuesta aplicada a las alumnas, 
para conocer cómo se encuentran las alumnas en referencia a su nivel inteligencia 
emocional.   
 
Estos resultados alcanzan los objetivos trazados que  confirman mediante la aplicación 
del módulo de investigación científica, determinar el nivel inteligencia emocional que se 
encuentran las alumnas, encontrando suficiente evidencia para concluir que después de 
aplicar el instrumento de evaluación  las mimas se encuentran en un nivel aceptable de 
inteligencia emocional.  
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V.       CONCLUSIONES 
 
PRIMERA:  La inteligencia emocional se encuentran en el nivel aceptable con  el 
74,2% en las estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
SEGUNDA:  La inteligencia intrapersonal se encuentra en el nivel aceptable con el 
57,58% en las estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
TERCERA: El nivel interpersonal  se encuentra en el nivel aceptable con el   69.7% 
en las estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
CUARTA: El nivel de adaptabilidad se encuentra en el nivel regular con  el 51.5% 
en las estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
QUINTA: El nivel de estrés se encuentra  en el nivel regular con el 48.5%  en las 
estudiantes del “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
 
SEXTA: El estado de ánimo general se encuentra en el nivel aceptable con el 
57,6% en las estudiantes del “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas” de Lima, 2018. 
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VI.      RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA:  Incentivar al alumnado para mantener el nivel de inteligencia emocional 
a través de la interacción con los docentes y generar programas de 
motivación que conlleve a la integración de las alumnas con los 
profesores.  
 
SEGUNDA:  Promover e implementar talleres de inteligencia emocional para las 
alumnas de la Institución Educativa y lograr el autoaprendizaje sostenible 
en el desarrollo de su inteligencia emocional mejorando su desarrollo 
personal y profesional.   
 
TERCERA: Ampliar la muestra en próximos estudios para tener una visión más 
certera de la inteligencia emocional en  las alumnas del “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas”. 
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ANEXOS 
ANEXO: 1 
 
BASE DE DATOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
ITEM DIMENSIÓN INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 5 2 4 2 2 1 3 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
2 5 1 3 2 1 1 4 5 2 3 4 5 5 5 2 5 4 4 5 4 3 2 4 
3 5 2 5 2 2 1 5 5 2 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 1 5 
4 3 2 5 1 2 1 5 2 2 3 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 1 4 
5 5 2 3 1 1 1 3 4 2 2 5 3 4 5 3 5 5 4 4 4 3 1 3 
6 4 2 4 4 2 4 2 4 3 3 5 3 2 4 1 3 3 5 5 4 3 2 3 
7 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 5 5 5 3 4 3 4 3 3 3 2 4 
8 4 3 5 1 1 1 4 4 3 1 5 4 5 5 3 2 1 5 5 5 4 1 5 
9 4 2 4 3 1 1 3 3 2 2 4 3 4 5 4 4 1 4 5 3 5 2 4 
10 5 2 4 2 1 1 5 5 5 2 5 4 5 5 2 5 1 5 5 5 4 1 1 
11 5 5 3 5 5 1 4 1 3 2 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 3 4 2 
12 4 2 4 3 1 2 3 3 3 2 4 3 4 5 2 5 4 5 5 5 3 2 1 
13 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
14 3 3 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
15 5 1 5 3 1 3 5 3 3 4 5 2 5 5 4 4 5 4 4 5 4 1 5 
16 5 3 5 3 1 1 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 1 5 
17 4 2 3 1 1 2 2 3 4 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 3 4 
18 4 1 4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 
19 4 2 5 3 1 1 4 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 1 4 
20 5 2 4 2 1 1 4 4 1 1 4 3 4 5 1 5 1 5 5 4 4 1 5 
21 4 3 4 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 5 3 5 3 5 4 4 3 2 3 
22 5 2 5 3 1 1 5 5 2 2 5 4 5 5 3 5 1 2 5 5 4 2 5 
23 4 1 4 3 1 1 4 5 2 1 4 5 5 4 3 4 2 2 5 4 4 1 5 
24 5 2 4 1 1 2 3 5 2 1 4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 5 1 5 
25 5 1 5 2 1 2 4 4 2 1 4 5 5 4 4 4 2 1 5 5 5 1 4 
26 4 2 4 3 1 2 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5 1 1 5 5 4 1 4 
27 4 3 5 3 1 1 4 3 3 2 4 4 5 5 2 5 2 5 5 5 4 3 1 
28 5 2 5 2 1 2 3 1 3 1 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
29 4 1 5 1 1 1 4 4 3 2 4 5 4 5 3 4 1 4 4 4 2 3 2 
30 5 1 5 1 1 1 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
31 4 3 4 2 3 1 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 1 4 
40 
 
32 4 1 2 1 1 2 2 3 1 1 5 2 5 5 2 5 3 5 5 5 4 2 2 
33 4 2 4 3 2 2 4 4 3 3 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 4 3 2 
34 4 2 5 1 1 5 4 5 3 2 4 5 4 5 2 5 2 5 4 5 4 2 5 
35 4 3 5 2 1 1 3 1 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 5 
36 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 
37 4 2 4 3 1 1 3 3 2 3 4 4 5 5 1 5 1 4 5 5 2 1 4 
38 5 1 4 2 1 1 4 4 3 1 5 4 5 4 1 5 2 5 4 4 5 1 5 
39 5 3 5 4 2 2 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 
40 5 2 4 3 1 1 4 2 3 2 4 2 5 5 3 4 4 5 5 4 3 2 4 
41 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 
42 4 3 5 3 1 1 5 5 3 1 5 3 4 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 
43 1 2 3 1 3 1 4 3 4 2 3 3 3 2 1 4 4 3 4 3 2 4 5 
44 4 1 4 4 1 1 5 5 2 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
45 5 1 4 4 1 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 1 4 
46 4 3 5 3 1 1 5 5 2 3 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 1 5 
47 5 3 5 1 1 1 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 1 
48 5 3 5 1 1 1 2 2 2 3 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 4 1 2 
49 3 2 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 3 
50 5 2 5 1 1 1 5 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
51 4 2 4 2 1 1 3 5 4 2 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 1 4 
52 5 1 5 1 2 2 4 4 5 2 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 
53 5 2 5 2 2 2 5 5 5 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
54 4 3 3 5 1 1 4 4 2 1 4 2 4 5 4 4 5 4 5 4 1 1 5 
55 4 3 4 1 1 1 5 5 1 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 1 5 
56 3 3 4 5 1 1 1 5 1 2 4 5 5 1 5 1 5 4 4 4 2 1 1 
57 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 
58 4 3 2 5 2 1 4 4 5 1 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 2 1 4 
59 4 1 4 3 2 2 4 5 5 1 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 2 4 
60 3 2 5 1 2 1 5 3 2 3 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 1 4 
61 4 2 4 4 2 4 2 4 3 3 5 3 2 4 1 3 3 5 5 4 3 2 3 
62 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
63 5 2 5 2 1 2 4 1 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
64 5 2 4 1 2 3 3 2 5 2 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
65 5 3 4 5 2 1 4 1 3 2 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 3 4 2 
66 5 5 3 4 1 1 4 2 3 1 5 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 
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  DIMENSIÓN INTERPERSONAL 
ITEM 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 
1 4 4 4 3 5 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
2 2 4 1 4 3 4 3 4 4 2 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 3 
3 3 5 3 2 4 4 5 3 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 1 
4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 
5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 1 4 5 5 5 3 4 3 3 4 5 5 5 1 5 5 
6 3 4 3 3 2 4 4 2 3 1 3 4 5 4 4 4 5 3 3 2 3 1 1 4 4 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 3 2 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 
8 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 3 3 
9 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 
10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 1 1 5 5 4 
11 2 3 2 3 4 5 1 3 1 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 4 3 1 
12 4 4 4 5 4 4 3 3 2 2 3 4 5 5 3 4 4 4 3 4 2 1 2 3 3 
13 5 5 2 3 3 1 4 3 3 1 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 3 3 2 3 4 
14 2 5 4 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 1 3 3 
15 4 4 4 5 5 4 4 5 3 1 1 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4 
16 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 
17 4 5 5 4 4 5 5 3 2 1 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 1 1 1 3 2 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 1 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 
20 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 1 1 5 3 
21 3 3 1 3 4 4 5 3 2 4 4 5 5 3 3 2 5 4 3 3 2 2 1 2 2 
22 5 5 5 5 5 5 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 1 2 4 
23 5 5 4 3 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 5 5 2 1 4 4 
24 4 4 4 3 5 5 4 3 2 4 5 3 4 5 5 2 4 5 4 5 4 2 2 4 3 
25 4 4 4 4 5 5 4 5 1 5 5 3 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 2 3 4 
26 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 1 1 5 4 
27 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 1 3 3 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 2 
29 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 1 1 4 2 
30 5 5 1 5 4 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 1 1 5 4 
31 5 4 4 5 3 4 5 4 2 2 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 1 2 3 3 
32 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 3 
33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 
34 4 5 1 4 5 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 1 4 3 
42 
 
35 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 1 4 3 
36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 5 1 4 4 4 4 4 2 2 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 2 
38 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 
39 5 4 1 1 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 2 2 
40 4 5 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 4 
41 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
42 5 4 3 5 4 4 5 5 3 2 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 
43 3 5 1 5 3 2 4 5 3 2 3 5 5 5 4 2 4 3 4 5 2 1 2 5 4 
44 3 5 1 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
45 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 3 1 3 3 
46 4 4 4 2 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 
47 4 5 1 4 4 4 2 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
48 4 4 2 4 4 5 5 4 3 1 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 
49 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
50 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
51 5 5 4 2 4 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 3 4 
52 5 5 4 1 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 3 4 
53 5 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
54 5 5 5 5 4 4 3 3 5 2 2 5 5 4 4 4 5 2 4 5 5 1 1 2 3 
55 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 4 
56 5 4 4 4 5 5 5 4 5 2 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 2 2 1 2 2 
57 3 4 1 4 4 4 2 4 1 1 2 4 5 4 2 4 5 4 4 4 3 1 1 2 1 
58 4 5 5 2 5 5 3 5 5 2 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1 1 2 2 
59 5 5 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 4 4 
60 4 4 4 3 5 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 5 3 3 2 3 1 1 4 4 
61 5 4 3 5 4 4 5 5 3 2 3 5 5 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 
62 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
63 5 5 4 4 3 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 1 2 4 2 
64 4 4 2 4 4 5 5 4 3 1 1 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
65 4 4 2 4 3 4 2 5 1 1 2 4 5 4 5 4 3 4 4 4 2 2 1 2 2 
66 4 3 3 4 4 3 3 4 5 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 2 2 1 2 2 
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DIMENSIÓN MANEJO DE 
ESTRÉS 
DIMENSIÓN ESTADO DE 
ANIMO GENERAL 
ITEM 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
1 1 1 1 1 5 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 1 4 4 1 4 4 3 1 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
3 2 4 5 3 4 4 4 3 1 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
4 3 4 2 1 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 
5 4 4 5 2 5 4 4 2 1 5 5 5 4 3 4 5 5 5 
6 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 
7 2 3 3 4 5 4 4 2 2 5 4 4 2 3 3 3 3 3 
8 1 3 4 2 4 4 4 1 1 5 5 4 4 3 4 4 5 5 
9 1 3 5 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
10 1 4 5 1 5 4 5 1 1 5 4 5 5 5 5 4 5 4 
11 5 2 2 1 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 2 4 3 
12 2 2 4 1 3 3 3 2 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
13 3 4 2 2 4 3 3 2 2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
14 3 3 4 5 3 2 2 2 2 4 3 3 1 5 4 3 3 3 
15 3 4 5 3 4 2 2 2 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 
16 3 2 3 1 4 4 3 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
17 1 3 2 1 3 3 4 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 2 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
19 1 2 2 1 2 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 1 3 5 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 5 5 3 3 3 
21 2 1 2 5 3 2 2 1 1 3 5 5 5 4 3 5 3 4 
22 5 5 4 4 5 5 2 2 2 5 5 5 1 3 5 4 4 5 
23 5 4 4 4 4 5 3 2 1 4 5 4 1 4 4 5 3 5 
24 5 4 4 4 4 5 2 1 2 5 5 5 2 3 3 5 5 4 
25 4 4 4 3 4 5 2 1 2 4 4 4 2 4 4 5 5 4 
26 4 5 5 1 5 5 2 1 2 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
27 4 3 3 1 4 4 1 2 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 
28 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
29 4 4 4 1 4 4 1 1 1 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
30 1 4 1 1 4 5 4 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
31 1 2 5 1 4 4 1 1 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
32 1 2 3 2 4 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 2 2 2 2 2 3 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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34 4 3 5 1 5 4 4 2 1 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
35 3 2 3 4 4 4 2 4 1 4 5 4 3 3 3 4 4 4 
36 1 1 1 3 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 1 4 4 2 4 4 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 
38 2 3 5 1 5 5 5 1 1 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
39 2 2 4 2 4 4 4 3 2 5 5 5 4 3 5 4 5 5 
40 2 3 3 1 3 4 4 2 1 4 4 5 5 4 4 3 4 4 
41 3 5 3 3 3 5 2 2 5 2 4 5 3 3 2 2 5 5 
42 5 3 4 3 3 3 2 2 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
43 2 1 2 1 5 4 3 2 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
44 5 3 5 3 5 5 5 1 1 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
45 4 3 3 4 3 3 1 1 1 5 4 4 1 5 4 5 4 5 
46 4 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
47 4 4 1 1 1 4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 5 4 2 2 3 3 1 1 2 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
49 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 5 4 
50 1 2 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 4 5 4 2 4 4 4 2 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
52 5 5 5 1 4 4 5 1 1 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
53 4 4 4 2 4 4 4 1 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
54 2 2 3 4 4 4 4 2 1 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
55 5 4 4 1 4 4 4 2 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
56 3 3 4 5 5 3 3 3 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
57 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 4 4 2 3 4 3 5 4 
58 2 2 4 2 4 4 2 2 1 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
59 2 3 3 2 4 4 3 2 1 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
60 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 1 5 4 3 3 3 
61 2 4 5 3 4 4 4 3 1 4 5 4 4 3 5 5 4 5 
62 2 3 3 4 5 4 4 2 2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
63 2 3 3 2 2 2 2 2 2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
64 5 4 4 1 4 4 4 2 1 5 4 3 1 5 4 5 4 5 
65 4 4 5 1 4 3 4 2 1 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
66 5 4 4 1 4 4 4 2 1 5 4 4 3 4 4 5 4 5 
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ANEXO: 2 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y SUS DIMENSIONES 
 
VARIABLE: INTELIGENCIA EMOCIONAL:   
 
Bar-On “La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades personales, emocionales y 
sociales,  y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las 
demandas y presiones del medio”. (citado por Ugarriza, 2001, p. 131) 
 
Bar-On señala 5 componentes conceptuales de la inteligencia emocional:  
1) Inteligencia  Intrapersonal.             
2) Inteligencia Interpersonal.   
3) Adaptabilidad.        
4) Manejo del Estrés.        
5) Estado de Ánimo General 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL:   
1: Dimensión Inteligencia Intrapersonal (DIA): 
Suazo. 2006, “Implica el conocimiento propio y la habilidad de actuar conforme a ese 
conocimiento Esta inteligencia conlleva a tener una imagen acertada de sí mismo, la aptitud 
para reconocer nuestros estados de ánimo, nuestras motivaciones, temperamentos y deseos, 
así como la capacidad para tener autodisciplina”.  (p. 23) 
 
Esta área reúne los siguientes componentes: 
a) Comprensión emocional de sí mismo.                  b)  Asertividad. 
c) Autoconcepto.             d)  Autorealización             e) Independencia. 
 
2. Dimensión Interpersonal (DIE): 
Suazo, 2006 "Se relaciona con la facultad de percibir y distinguir los estados de ánimo, 
intenciones, motivos, deseos y sentimientos de otras personas a través de sus expresiones  
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faciales, su voz, su gesto, así como la capacidad de discriminar entre muchas señales 
interpersonales y respondes a éstas de manera eficaz".     (p. 23) 
 
Esta área reúne los siguientes componentes: 
 
a) Empatía.           b)  Relaciones Interpersonales.    c) Responsabilidad Social. 
 
3. Dimensión Adaptabilidad (DAD): 
Del modelo de BarOn (2000).Este componente permite apreciar cuan exitosa es la persona 
para adecuarse a las exigencias del entorno evaluando y enfrentando de manera efectiva las 
situaciones problemáticas. 
Esta área reúne los siguientes componentes: 
 
b) Prueba de la Realidad.    b)  Solución de Problemas. 
c)  Flexibilidad. 
 
4. Dimensión Manejo del Estrés (DME): 
Involucra la habilidad de tener una visión positiva, optimista y trabajar bajo presión sin 
perder el control.  
Bar-On (2000). 
Esta área reúne los siguientes componentes: 
a) Tolerancia de Estrés.           b)  Control de Impulsos. 
 
5. Dimensión Estado de Animo General (CAG): 
Constituido por la habilidad de la persona para disfrutar de la vida y el sentir contento en     
general. 
    
   Bar-On (2000). 
   Esta área reúne los siguientes componentes: 
 
a) Felicidad.         b)  Optimismo. 
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ANEXO: 3 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS CATEGORIA NIVEL 
Inteligencia 
Intrapersonal 
 
-Comprensión de 
emociones de sí 
mismo. 
 
-Asertividad.                       
-Autoconcepto. 
-Autorealización 
-Independencia 
 
1. Reconozco con facilidad mis emociones. 
1) Rara vez o 
nunca es mi caso. 
 
(2) Pocas veces es 
mi caso 
 
(3) A veces es mi 
caso. 
 
(4) Muchas  
veces es mi caso 
 
(5) Con mucha 
frecuencia o 
siempre es mi caso 
 
Elevada. 
Aceptable. 
Regular. 
Baja. 
Muy baja 
2. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 
3. Soy consciente  de cómo me siento. 
4. Me pongo ansioso. 
5. Tengo la sensación que algo no esté bien en mi cabeza 
6. No me siento bien con migo mismo. 
7. Me resulta  relativamente fácil expresar mis sentimientos. 
8. Me resulta  relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 
9. No tengo días malos. 
10. Me resulta fácil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo. 
11. Se realmente para que soy bueno. 
12. Soy una persona divertida. 
13. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 
14. Me tengo mucho respeto. 
15. Cuando empiezo algo nuevo no tengo la sensación  que voy a fracasar. 
16. Me siento a gusto con migo mismo. 
17. No me siento avergonzado por nada de lo que  he hecho hasta ahora 
18. Trato de a provechar  al máximo las cosas  que me gusta. 
19. Se lo que quiero en la vida. 
20. Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de las situaciones. 
21. Prefiero ser líder a seguir a otros. 
22. Tengo tendencias a depender de otros. 
23. Me resulta fácil tomar decisiones por  mí mismo. 
 
 
 
 
 
Inteligencia 
Interpersonal 
 
 
 
-Empatía. 
-Relaciones  
 interpersonales. 
Responsabilidad  
  social. 
24. Tengo la capacidad de comprender como se sienten los demás. 
Elevada. 
Aceptable. 
Regular. 
Baja. 
Muy baja 
25. Soy sensible a los sentimientos de otras personas. 
26. Intento no herir los sentimientos de los demás. 
27. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 
28. Pienso bien de las personas. 
29. Mantengo buenas relaciones con los demás. 
30. Me resulta fácil hacer amigos. 
31. Me agradan las personas que conozco. 
32. Cuando comienzo hablar me resulta fácil detenerme. 
33. Me resulta fácil expresar mis sentimientos más íntimos. 
34. Los demás opinan que soy una persona sociable. 
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35. Puedo ayudar a los demás cuando lo necesitan. 
36. Considero que es importante ser un ciudadano que respeta la ley. 
37. Soy capaz de respetar a los  demás. 
 
 
Adaptabilidad 
 
 
 
 
-Solución de  
  problemas. 
-Prueba de la  
  realidad. 
-Flexibilidad. 
 
38. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 
1) Rara vez o 
nunca es mi caso. 
 
(2) Pocas veces es 
mi caso 
 
(3) A veces es mi 
caso. 
 
(4) Muchas  
veces es mi caso 
 
(5) Con mucha 
frecuencia o 
siempre es mi caso 
 
Elevada. 
Aceptable. 
Regular. 
Baja. 
Muy baja 
39. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 
40. Cuando intento resolver un problema analizo las posibles soluciones y escojo la mejor 
41. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo  todas las posibilidades existentes. 
42. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información que pueda sobre ella. 
43. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto. 
44. En general no me es difícil adaptarme. 
45. Nunca me siento como si estuviera separado de mi cuerpo. 
46. No percibo cosas extrañas  que los demás no ven. 
47. No tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con la realidad. 
48. Me resulta fácil cambiar de opinión. 
49. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 
50. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 
Manejo del 
Estrés 
 
-Tolerancia al 
  estrés. 
-Control de  
  impulsos. 
 
51. Siento que no me resulta difícil controlar mi ansiedad. 
Elevada. 
Aceptable. 
Regular. 
Baja. 
Muy baja 
 
52. Sé que puedo soportar el estrés. 
53. Soy consciente de lo que me está pasando aun cuando estoy alterado. 
54. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 
55. Puedo controlarme cuando me enojo. 
56. Creo que puedo controlarme en situaciones muy  difíciles. 
57. No soy impulsivo por eso no tengo problemas. 
58. Tengo mal carácter. 
59. Tengo reacciones fuertes e intensas, difíciles de controlar. 
 
Estado de 
Ánimo 
-Felicidad. 
-Optimismo. 
 
60. Trato de valorar y darle mejor sentido a mi vida. 
Elevada. 
Aceptable. 
Regular. 
Baja. 
Muy baja 
 
 
61. Estoy contento con mi vida. 
62. Disfruto de las cosas que me interesan. 
63. Disfruto las vacaciones y los fines de semana. 
64. Me gusta divertirme. 
65. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 
66. Soy una persona bastante alegre y optimista. 
67. En general me siento motivado para seguir adelante. 
68. En general tengo una actitud positiva para todo. 
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ANEXO: 4 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia 
1 
Relevancia 
2 
Claridad  
3 
Sugerencias 
DIMENSIÓN: INTELIGENCIA INTRAPERSONAL Si No Si No Si No  
1  Reconozco con facilidad mis emociones.        
2 Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente.        
3  Soy consciente  de cómo me siento.        
4  Me pongo ansioso.        
5  Tengo la sensación que algo no esté bien en mi cabeza        
6  No me siento bien con migo mismo.        
7  Me resulta  relativamente fácil expresar mis sentimientos.        
8 Me resulta  relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso.        
9  No tengo días malos.        
10  Me resulta fácil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo.        
11  Se realmente para que soy bueno.        
12  Soy una persona divertida.        
13  Me siento feliz con el tipo de persona que soy.        
14 Me tengo mucho respeto.        
15  Cuando empiezo algo nuevo no tengo la sensación  que voy a fracasar.        
16  Me siento a gusto con migo mismo.        
17 No me siento avergonzado por nada de lo que  he hecho hasta ahora        
18 1Trato de a provechar  al máximo las cosas  que me gusta.        
19  Se lo que quiero en la vida.        
20 Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de las situaciones.        
21 Prefiero ser líder a seguir a otros.        
22 Tengo tendencias a depender de otros.        
23  Me resulta fácil tomar decisiones por  mí mismo.        
DIMENSIÓN: INTELIGENCIA INTERPERSONAL Si No Si No Si No  
24 Tengo la capacidad de comprender como se sienten los demás.        
25  Soy sensible a los sentimientos de otras personas.        
26  Intento no herir los sentimientos de los demás.        
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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27  Me importa lo que puede sucederle a los demás.        
28  Pienso bien de las personas.        
29  Mantengo buenas relaciones con los demás.        
30  Me resulta fácil hacer amigos.        
31  Me agradan las personas que conozco.        
32  Cuando comienzo hablar me resulta fácil detenerme.        
33  Me resulta fácil expresar mis sentimientos más íntimos.        
34  Los demás opinan que soy una persona sociable.        
35  Puedo ayudar a los demás cuando lo necesitan.        
36  Considero que es importante ser un ciudadano que respeta la ley.        
37  Soy capaz de respetar a los  demás.        
DIMENSIÓN:  ADAPTABILIDAD Si No Si No Si No  
38 Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables.        
39  Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar    
solucionarlo. 
       
40  Cuando intento resolver un problema analizo las posibles soluciones y 
escojo la mejor 
       
41  Para poder resolver una situación que se presenta, analizo  todas las 
posibilidades existentes. 
       
42  Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información 
que pueda sobre ella. 
       
43  Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto.        
44  En general no me es difícil adaptarme.        
45  Nunca me siento como si estuviera separado de mi cuerpo.        
46  No percibo cosas extrañas  que los demás no ven.        
47  No tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con la realidad.        
48  Me resulta fácil cambiar de opinión.        
49  Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.        
50  Puedo cambiar mis viejas costumbres.        
DIMENSIÓN: MANEJO DEL ESTRÉS Si No Si No Si No  
51 Siento que no me resulta difícil controlar mi ansiedad.        
52 Sé que puedo soportar el estrés.        
53 Soy consciente de lo que me está pasando aun cuando estoy alterado.        
54 La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.        
55 Puedo controlarme cuando me enojo.        
56 Creo que puedo controlarme en situaciones muy  difíciles.        
57 No soy impulsivo por eso no tengo problemas.        
58 Tengo mal carácter.        
59 Tengo reacciones fuertes e intensas, difíciles de controlar.        
DIMENSIÓN: ESTADO DE ANIMO Si No Si No Si No  
60 Trato de valorar y darle mejor sentido a mi vida.        
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61 Estoy contento con mi vida.        
62 Disfruto de las cosas que me interesan.        
63 Disfruto las vacaciones y los fines de semana.        
64 Me gusta divertirme.        
65 Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago.        
66 Soy una persona bastante alegre y optimista.        
67 En general me siento motivado para seguir adelante.        
68 En general tengo una actitud positiva para todo.        
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ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 
Escala VARIABLE: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
,847 ,864 68 
 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de 
la escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-
total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 238,5667 386,323 ,239 . ,845 
VAR00002 240,7000 400,493 -,215 . ,851 
VAR00003 238,5333 383,706 ,302 . ,844 
VAR00004 240,5667 390,875 ,063 . ,848 
VAR00005 241,5333 395,706 -,095 . ,848 
VAR00006 241,1333 394,120 -,024 . ,849 
VAR00007 239,2333 365,426 ,648 . ,837 
VAR00008 239,4333 362,116 ,587 . ,837 
VAR00009 240,0333 374,378 ,475 . ,841 
VAR00010 240,6333 373,068 ,478 . ,841 
VAR00011 238,4667 380,464 ,569 . ,842 
VAR00012 238,7667 385,013 ,209 . ,846 
VAR00013 238,3000 390,493 ,105 . ,847 
VAR00014 238,1000 389,679 ,189 . ,846 
VAR00015 239,5667 379,151 ,301 . ,844 
VAR00016 238,1667 387,247 ,292 . ,845 
VAR00017 239,7667 382,116 ,175 . ,847 
VAR00018 238,6333 390,999 ,028 . ,850 
VAR00019 238,2333 388,116 ,223 . ,845 
VAR00020 238,3333 382,023 ,475 . ,843 
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VAR00021 238,9000 373,610 ,564 . ,840 
VAR00022 240,9333 408,133 -,439 . ,854 
VAR00023 238,9000 367,334 ,478 . ,840 
VAR00024 238,6000 383,007 ,359 . ,844 
VAR00025 238,3000 387,321 ,256 . ,845 
VAR00026 239,1000 380,576 ,216 . ,846 
VAR00027 238,7333 394,340 -,034 . ,850 
VAR00028 238,5000 382,259 ,455 . ,843 
VAR00029 238,4000 377,972 ,490 . ,842 
VAR00030 238,6667 388,506 ,166 . ,846 
VAR00031 238,8667 373,568 ,639 . ,839 
VAR00032 239,6000 385,490 ,188 . ,846 
VAR00033 239,5667 372,944 ,354 . ,843 
VAR00034 238,7667 399,220 -,177 . ,851 
VAR00035 238,5667 395,495 -,069 . ,849 
VAR00036 238,1333 390,189 ,187 . ,846 
VAR00037 238,1667 382,833 ,494 . ,843 
VAR00038 238,6667 375,954 ,688 . ,840 
VAR00039 238,9000 379,955 ,298 . ,844 
VAR00040 238,5333 386,947 ,409 . ,844 
VAR00041 238,5333 384,120 ,389 . ,844 
VAR00042 238,8000 380,166 ,515 . ,842 
VAR00043 238,6667 380,230 ,378 . ,843 
VAR00044 238,8000 370,097 ,507 . ,840 
VAR00045 239,9333 368,064 ,358 . ,843 
VAR00046 240,5333 371,154 ,344 . ,843 
VAR00047 240,4667 364,395 ,443 . ,840 
VAR00048 240,6000 385,834 ,217 . ,845 
VAR00049 239,3667 383,964 ,180 . ,846 
VAR00050 239,6000 381,972 ,288 . ,844 
VAR00051 240,0333 375,620 ,314 . ,844 
VAR00052 239,6333 377,895 ,326 . ,843 
VAR00053 239,3000 379,872 ,266 . ,845 
VAR00054 240,6000 407,559 -,287 . ,857 
VAR00055 239,0000 380,345 ,387 . ,843 
VAR00056 238,9333 377,995 ,330 . ,843 
VAR00057 240,1333 370,878 ,451 . ,841 
VAR00058 241,1333 398,189 -,155 . ,850 
VAR00059 241,1333 388,809 ,113 . ,847 
VAR00060 238,5667 382,047 ,295 . ,844 
VAR00061 238,3000 384,079 ,431 . ,843 
VAR00062 238,3000 383,045 ,477 . ,843 
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VAR00063 239,1667 396,971 -,089 . ,853 
VAR00064 238,5667 395,840 -,078 . ,849 
VAR00065 238,5000 385,776 ,248 . ,845 
VAR00066 238,5333 386,878 ,190 . ,846 
VAR00067 238,4000 380,386 ,469 . ,842 
VAR00068 238,3333 383,057 ,432 . ,843 
 
 
Escala: DIMENSIÓN 1: INTELIGENCIA INTRAPERSONAL         
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
,698 ,708 23 
  
 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-
total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 74,0000 58,690 ,266 ,862 ,688 
VAR00002 76,1333 62,740 -,080 ,910 ,713 
VAR00003 73,9667 57,344 ,352 ,828 ,682 
VAR00004 76,0000 59,034 ,175 ,946 ,695 
VAR00005 76,9667 61,413 ,089 ,528 ,699 
VAR00006 76,5667 62,323 -,053 ,540 ,713 
VAR00007 74,6667 51,471 ,610 ,868 ,651 
VAR00008 74,8667 54,120 ,325 ,881 ,682 
VAR00009 75,4667 53,430 ,533 ,845 ,662 
VAR00010 76,0667 53,168 ,514 ,779 ,662 
VAR00011 73,9000 58,300 ,408 ,745 ,682 
VAR00012 74,2000 59,269 ,141 ,848 ,699 
VAR00013 73,7333 60,616 ,108 ,802 ,699 
VAR00014 73,5333 58,878 ,381 ,841 ,685 
VAR00015 75,0000 56,345 ,270 ,939 ,688 
VAR00016 73,6000 58,455 ,418 ,806 ,682 
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VAR00017 75,2000 52,717 ,363 ,932 ,677 
VAR00018 74,0667 59,030 ,087 ,938 ,709 
VAR00019 73,6667 59,954 ,208 ,839 ,693 
VAR00020 73,7667 57,220 ,503 ,823 ,676 
VAR00021 74,3333 54,920 ,498 ,806 ,668 
VAR00022 76,3667 66,861 -,380 ,792 ,734 
VAR00023 74,3333 54,230 ,315 ,754 ,683 
 
 
 
Escala: DIMENSIÓN 2: INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
,532 ,566 14 
 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de 
la escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-
total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 52,6000 20,524 ,122 ,679 ,528 
VAR00002 52,3000 19,872 ,293 ,498 ,501 
VAR00003 53,1000 16,507 ,315 ,617 ,480 
VAR00004 52,7333 20,133 ,058 ,600 ,552 
VAR00005 52,5000 19,500 ,354 ,825 ,490 
VAR00006 52,4000 17,283 ,591 ,810 ,430 
VAR00007 52,6667 21,885 -,078 ,432 ,563 
VAR00008 52,8667 18,602 ,384 ,712 ,475 
VAR00009 53,6000 19,903 ,106 ,438 ,537 
VAR00010 53,5667 16,392 ,314 ,638 ,480 
VAR00011 52,7667 21,426 -,027 ,437 ,558 
VAR00012 52,5667 21,357 ,006 ,554 ,547 
VAR00013 52,1333 20,809 ,192 ,701 ,519 
VAR00014 52,1667 19,799 ,358 ,544 ,494 
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Escala: DIMENSIÓN 3: ADAPTABILIDAD 
 
 
 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de 
la escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-
total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 40,4667 42,740 ,555 ,790 ,698 
VAR00002 40,7000 42,493 ,296 ,492 ,716 
VAR00003 40,3333 45,264 ,437 ,434 ,714 
VAR00004 40,3333 44,713 ,343 ,720 ,714 
VAR00005 40,6000 42,869 ,532 ,683 ,700 
VAR00006 40,4667 44,464 ,231 ,516 ,722 
VAR00007 40,6000 39,559 ,485 ,501 ,692 
VAR00008 41,7333 34,961 ,512 ,600 ,686 
VAR00009 42,3333 37,333 ,437 ,802 ,698 
VAR00010 42,2667 35,926 ,495 ,767 ,688 
VAR00011 42,4000 46,524 ,058 ,274 ,738 
VAR00012 41,1667 44,144 ,145 ,641 ,737 
VAR00013 41,4000 42,593 ,343 ,536 ,710 
 
 
Escala: DIMENSIÓN 4: MANEJO DEL ESTRÉS 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cr Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
,588 ,586 9 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
,726 ,766 13 
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Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-
total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 22,2667 15,444 ,645 ,550 ,424 
VAR00002 21,8667 17,085 ,597 ,624 ,460 
VAR00003 21,5333 18,809 ,367 ,417 ,531 
VAR00004 22,8333 21,523 ,078 ,340 ,621 
VAR00005 21,2333 19,220 ,565 ,648 ,499 
VAR00006 21,1667 18,764 ,415 ,575 ,519 
VAR00007 22,3667 24,792 -,172 ,269 ,681 
VAR00008 23,3667 23,689 -,009 ,291 ,613 
VAR00009 23,3667 21,689 ,177 ,448 ,582 
 
 
Escala: DIMENSIÓN 5: ESTADO DE ÁNIMO 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
,704 ,741 9 
 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-
total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 34,0333 13,206 ,314 ,359 ,694 
VAR00002 33,7667 13,840 ,507 ,678 ,665 
VAR00003 33,7667 13,840 ,507 ,648 ,665 
VAR00004 34,6333 12,033 ,287 ,369 ,723 
VAR00005 34,0333 14,102 ,287 ,505 ,694 
VAR00006 33,9667 12,654 ,547 ,525 ,646 
VAR00007 34,0000 12,621 ,486 ,509 ,656 
VAR00008 33,8667 13,844 ,367 ,452 ,681 
VAR00009 33,8000 14,234 ,359 ,511 ,683 
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ANEXO: 5 
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